Comparison of 14C and U-Th ages of two Holocene phreatic overgrowths on speleothems from Mallorca (Western Mediterranean): Environmental implications by Tuccimei, Paola et al.
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